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Abstract   
SincetheriseoftheWorldWideWebin1994，librariesandinformationproviders  
ShareanInternetCommons．Asinalinguisticallycomplexland，thecontentproviders  
thereuseaWidevarietyofincompatibleformatSandcatalogingrulestodescribetheir  
information．Butlikewisesince1994，therehasbeenagrowlnginitiativeonthepart  
Ofnationallibraries，gOVernmentagenCies，Publishers，andmiversitiestodevelopa  
deliberatelysimple‖pidgin－1setofmetadata（Cataloging）elementsthatisinteroperable  
Withthesevarioussystems．ThishasresultedintheDublinCore”aSetOf丘Reen  
basic categorieswithwell－understoodmeamngSlike‖Author”and一’TitleTl・This  
two－PageStandardhasalreadybeentranSlatedintoninelanguageS・Inparallelwiththe  
Dublin＿＿Core＿＿effb軋＿the＿＿World＝Wide＿＿．Web，COmi軌．togdheLwitL．soBware．・＿  
COmPaniessuchasNetsc叩eandMicroso氏，hasdevelopedtheResourceDescription  
FrameWOrk（RDF）”aStandardformatfor encodingthemetadataofWebdocumentS，  
library catalogs，and electronic commerce applications．RDF uses XML，the  
SimplinedSGMLthatispositionedtoreplaceHTMLandword－PrOCeSSlngformatSaS  
thestandardfbrmatfordocumentSOn theWeb．Together，theDublinCoreand  
RDF could provide a metadata system that is consistent across a wide range of 
qpplicationsand domains，nO mOre COmPlex thanitneedsto be，uSable by both  
experts and non－eXPertS，interoperable withexistinglibrary Catalogsandlegacy  
databases，and coherent across manylanguages．This tutorialwillprovide an  
introduction totheissues，tOOIs，andprospects．  
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